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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION 
En 1991 se constituyó un movimiento llamado UNIVER-
SIDAD AL SERVICIO DE LA NA ClaN, el cual elaboró una 
propuesta de trabajo para el periodo 1991-1995. 
Esta propuesta de trabqjo presentada en 1991 por el 
Movimiento citado, contiene interesantes e importantes plan-
teamientos orientados particularmente a la reestructuración 
académica y al desarrollo cientifico de la Universidad, 
proponiendo además, que esta institución contribuyese a 
transformar el sistema educacional del país. 
Algunos de los sectores de la Comunidad Universitaria, en 
vez de estudiar y discutir el contenido de esta propuesta, 
concibieron el desarrollo de un Congreso Universitario, que 
debía haber sido orientado hacia el cumplimiento de un plan 
de desarrollo cien tiftco. No obstante, algunos grupos lo orien-
taron hacia la obstaculización del trabqjo, y muchos lo con-
cibieron como un medio que eventualmente podía sedes útil 
para destituir al Rector. Esto se convirtió en el objetivo prin-
cipal de ese sector. El Congreso que podía haber tenido resul-
tados positivos, como consideró otro sector, fue manipulado 
no haber alcanzado los buenos resultados 
estructurar nuestra Universidad. 
la realización del Plan de Trabajo 
autoridades y por el Movimiento al 
Congreso la consigna boicot y 
el trabajo a desgano y el .::l>U,UV'LU/ 
Uno los proyectos importantes señalados 
de trabqjo. es el que estaría encaminado a 
como un medio de contribuir a 
sistema educacional del pais. A fin de 
tivo, se comenzó por crear en diciembre 
Ciencias Naturales y Matemática; creación 
la tenaz oposición de un sector 
con 
de la Facultad de Ingeniería. el cual fue re~)p(uaaa.o 
Ministro de Hacienda. Sin embargo. la 
cual la dirección de la Universidad defendió 
esa Unidad Académica, tan necesaria para 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
1994 el reconocimiento legal de la 
a través del presupuesto Universitario. 
Creo que si este documento 
y sin pn:juicios, habría podido servir de 
poner en marcha una verdadera 
documento se publica en esta 
da vez, considerando que puede 
compararlo con lo y 
1 Y 
como es 
Los hechos, las obras palpables y los logros obtenidos tales 
como: creación del Instituto Universitario de Educación, del 
Instituto de Estudios Históricos, el desarrollo del Sistema 
Bibliotecario. la próxima construcción de la Unidad Bibliote-
caria de las Ingenierías, la creación de la Secretaría de Do-
cencia, Investigación, Posgrado y Proyección Social, la próxima 
construcción del edijkio de Química y otros importantes avan-
ces académicos y jlsicos que desqfortunadamente se han 
realizado sin la participación de muchas de las Facultades, 
hablan de m~jor manera que las palabras. 
En todo caso, Sl.LS principales planteamientos, siguen cons-
tituyendo la base de un plan proyectivo para el desarrollo 
de la Universidad, en SLL5 aspectos más urgentes, y deben 
enriquecerse y mejorarse. 
Todo esto y nuevos proyectos se cumplen sin objetivos 
eleccionarios. ya que el actual Rector desde hace un año. 
en su Memoria 1993-94 presentada en julio a la Asamblea 
General Universitaria. manifestó expresamente que él no sería 
un candidato. No obstante parece ser que algunos sectores 
en el Consejo y pequeños grupos gremiales se atemorizan 
de la posibilidad de que el Rector actual fuese candidato, o 
tuviese la oportunidad y la perspectiva de ganarles en contra 
de todos sus embates calumniosos. 
Finalmente, es necesario enfatizar que todos los univer-
sitarios interesados en el desarrollo integral de la Universidad, 







contribuir al mismo, aportando 
con la situación 
universitaria, empieza con la 
formación cientifica y nuestros 
realizarla a todos. Empe-
en ello. y veremos 
y necesaria para la educación 
FABIO CASTll.,W 
Rector de la Universidad de El Salvador. 
Ciudad Universitaria, marzo 1 
I - INTRODUCCION 
contiene reflexiones de 
Salvador. y sobre el 
en sistema educacional y las 
a en nuestra institución a 
en el plano 
mediante 
estado de la educación en yen 
en América, con el estado 
nos conducido a concluir que es 
uno de los importantes 
y de su mantenimiento. 
observaciones y reflexiones tema, 
concluir en 
un estado de desarrollo 
y no se modifica el Las 
pueblo para 
considerarse se 
tan grande de la que 
o la población sea 
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En segundo término, hemos concluido en que el atraso 
educacional no es sólo consecuencia de la incapacidad de los 
dirigentes políticos ni tampoco es el resultado de la falta de 
recursos humanos y económicos, sino un propósito perseguido 
conscientemente con el objeto de mantener la estructura 
económica y social. Por el bien de nuestra patria y de la nación 
centroamericana, debemos su perar esa situación y romper las 
ataduras que nos mantienen en la dependencia y el 
subdesarrollo. 
También podemos afirmar estar convencidos de que la 
Universidad es una de las instituciones que pueden hacer una 
contribución importante para modificar el sistema educacional 
del país y que puede ayudar a crear una sociedad educada que 
adquiera una mayor capacidad de producción y la posibilidad 
de crear las condiciones para el desarrollo de bienestar 
material y espiritual para todos los habitantes de la nación. 
En consecuencia, constituye un objetivo altamente 
patriótico tratar de restaurar y desarrollar la capacidad 
académica de la Universidad que significa entre otras cosas, 
la creación de condiciones para que se eduquen y adquieran 
una formación científica, grandes masas de población. 
Creemos que la capacidad de la Universidad de contribuir 
a la transformación del sistema educacional y de educar a 
nuestra población, se alcanzará en la medida en que pueda 
preparar un profesorado en número suficiente con la forma-
ción científica adecuada capaz de crear las condiciones 
para la formación científica del ciudadano salvadoreño en el 
campo y la ciudad. 
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DEPTO. DE PERIODISMO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES. 
Destrucción ocasionada 
por los militares 
intervencionistas en la 
Universidad. La 
reparación de los 
enormes daños 
causados necesita 
mucho amor a la 
educación y la cultura, y 
numerosos recursos 
materiales. 
n . SOBRE EL CARACTER DEL PROGRAM.A 
y SU EJECUCION 
El grupo de universitarios que desea impulsar el movi-
miento de restauración, recuperación y reconstrucción de la 
Universidad, se propone elaborar un programa que después 
de una seria y amplia discusión, pueda conquistar apoyo con 
el objeto de hacer posible su ejecución. Un programa que 
interprete adecuadamente el Plan de Desanollo Universitario 
1988-1992 extrayendo de él los elementos positivos a fin de 
aprovechar los esfuerzos hechos por la comunidad en la 
elaboración de un plan de desarrollo; este Plan será ejecutado 
con creatividad sabiendo utilizar los elementos positivos, 
revisando y modificando lo que sea necesario revisar. 
La tarea que se propone a la sociedad salvadoreña y que 
pretendemos cumplir no puede ser obra de un pequeño grupo. 
sino que es una labor colectiva, la cual debe ser realizada por 
amplios sectores representativos de toda la sociedad abarcan-
do incluso más de una generación. Solamente en esa forma 
podría en primer término concebirse y en segundo lugar, 
ejecutarse un profundo programa de transformación de la 
educación. Solamente así el programa concebido y ejecutado 
podrá continuar siendo desarrollado de manera continua; en 
efecto por muy avanzado o perfecto que fuese un programa, si 
no hay una conciencia nacional que lo impulse ese prognuna 





realizados por la 
universitaria, 
no eran ..... '-' ........................ " .. 
sociedad. Esta idea "''''Fi .. uu 
crear un sistema educativo 
y propósitos y 




con participación y el '-"'-'-""""-U.'UlV 
no la comunidad 
..... 1-, ...... .,."" sociales de la nación. 
señalada en va-
que los avances 
o por un 
derrumbarse o 
comprendidos y 
la Universidad no 
se encuentre aislado 
anhelos de la 
que el programa 
..., ................ orientado a influir en 
deberá ser 
posible. y 
universitario debe ser 
plazo; su ejecución 
carácter participativo. 
en el largo 
que no 
y retrocesos como consecuencia de fenómenos 
(terremotos) (ocupaciones, sa-
incendios, etc.). Los y los avances 
en periodos cortos de cinco, se ven 
y avances interrumpidos, la situación y 
'-'.u .... vu. casi a cero. Así en 1 de vida, tres 
sus instalaciones, su Paraninfo, su biblioteca y 
FACULTAD DE HUMANIDADES. 
La destrucción durante las intervenciones militares, 
evidenció la barbarie contra la civilización. 
archivos; los terremotos le han destruido valiosas instala-
ciones en el siglo pasado y tres veces en el presente. Ocupa-
ciones militares le han destruido modernos laboratorios y 
sus recursos bibliotecarios invaluables e insustituibles. Más 
adelante se analizarán las medidas para asegurar el desarrollo 
sostenido. 
ni - EL PROYECTO DE KEORGANIZACION 
Y KESTAURACION ACADEMICA 
Creemos que el trabajo en este periodo y por largos años, 
tendrá como centro el desarrollo académico de la Universidad. 
Todas las demás cuestiones deberán ser periféricas y tribu-
tarias del objetivo académico, de tal manera que permitan 
construir un "edificio educativo integral" en el cual la for-
mación científica que el estudiante pueda adquirir, vaya 
acompañada de otras características como son la compren-
sión de la realidad social, y el desarrollo de principios morales 
muy firmes que modifiquen progresivamente el carácter de 
nuestra sociedad educada, justa y productiva. 
Lo que se ha concebido como desarrollo o reforma curricu-
lar deberá entenderse como integración en el curriculum de 
todos los aspectos formativos extrauniversitarios que influyen 
en la formación del estudiante: porque debemos entender que 
la formación que el estudiante adquiere no solamente es por 
su influencia universitaria en las aulas, sino que en su 
fonnación influye todo el medio ambiente en que se mueve: El 
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del medio social en 
predominante en la <,ALL.u.U, ..... 
y se desarrolla, 
delos 
y en otras actividades, 
como son los periódicos u 
dentro del 
la T.V. y la 
importancia en la formación del 
mal. 
provenientes de 
presente de enorme 






curricular que <'UF.LLL.nJ~ 
en los 
en el 
tienda a "'V¡'UI-'.Il'-''' la formación 
criterio social y correctos. 
las graves con que se 
mundo actual y en en ~~..,~.'L~~ 
que tiene el 
............. ,(A\.A. En efecto, 
tener 
mento determinado en 
de nuestra '-', .. " .... .Il""' ..... <.<.\....l 





que desarrollemos un 
ación que ser 
que otros 
transmisión del 
y educativas que nos 
enseñanza -aprendizaj e 
en nuestro medio; 
r>~T"'t-ro educativo mucho más 
de la comprensión de la 
a otras personas 
educador puede hacer es crear 
el estudiante aprenda. El 
en estos párrafos, aunque 
su significado y por consiguiente 
rOlres,or no UIJH\"'U los métodos que puedan darle vida al 
no es sólo de importancia sino 
III-2 volveremos sobre 
de señalar cuáles son algunas de 
educador puede crear con la finalidad 
aprenda, se desarrolle y 
"A.U"",,,,,,, social y moral. 
UI • l. Programas para el perfeccionamiento 
sonal actual 
uso Universidad deberá procurar 
personal académico disponible. Pueda ser en momento 
actual exista un buen número 




darles la oportunidad de perfeccionamiento y de desarrollar 
sus capacidades, de tal manera que se convierta en personal 
académico eficiente con una formación científica. 
Dada la existencia de varios niveles en el personal 
actualmente existente los programas de perfeccionamiento 
del personal actual se dividirán en dos o aún tres niveles, con 
el objeto de acomodar dichos programas a los niveles que tiene 
el profesorado. 
El perfeccionamiento del personal actual se hará en primer 
lugar con trabajo local que estará fundamentado en el estimulo 
para el estudio y en la creación de actividades y cursos cortos 
con personal propio de la Universidad o con personal traido 
temporalmente de fuera, por periodos de pocas semanas. El 
personal de fuera podrá destinarse al nivel más alto y para los 
niveles inferiores se utilizará nuestro propio personal 
académico. utilizando a los profesores de mayor nivel. 
ID - I-A) Programas de fonnación de nuevo personal 
Estos programas están destinados a producir resultados 
en un plazo mayor que el de la sección anterior. También 
debemos subdividirlos en varios niveles: 
Nivel inferior. Este nivel comenzará con el estudiante de 20. 
año el cual será seleccionado para desempeñar las funciones 
de auxiliar docente al servicio de profesores e instructores a fin 
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de contribuir a la atención del 
correspondientes al nivel 
año. 
Segundo, tercero y cuarto nivel. 
en 
o sea del primer 
El estudiante en su 
como auxiliar de docencia 
evaluación sea satisfactoria .......... ,-'<..4..A 
y sucesivamente, tal 
ascendiendo en su propia carrera, va 
experiencia docente. 
Los estudiantes, auxiliares 
tercero y cuarto 
materias de cursos 
del año con 
originalmente seleccionado. 
auxiliar de docencia será evaluado y 
de instructor, pasando así 
docente. 
El auxiliar de docencia y el 
va 
.. U.J.\....L!U.V l..CU<LH .. IJ.L<U en 
ser 
en años superiores y no será una \....VJlJ.U1.LJ.U1.1. <:4"-',,,,'-'1. haber 
sido seleccionado desde el segundo año, 
será debidamente evaluado y '-'-'<u'-' .... 











docente que había 
alcanzado la 
Universidad de Sal-
vador. era motivo de 
gran orgullo para la 
Nación. 
111 M 1-8) Programa de formación de personal docente y 
de investigación con obtención de títulos 
Este programa será considerado conlO el de más alto nivel 
y como culminación de la formación del profesor y del 
investigador. 
El instructor podrá tener la oportunidad de adquirir un 
título superior localmente sin que haya pasado por las tres 
categorias de instructor. 
Las becas en el exterior se concederán de preferencia a 
quienes hayan alcanzado la categoría de profesor; sin embargo 
eso no será una condición indispensable y el instructor 
también podrá gozar de este tipo de becas, precisamente para 
abrirle la puerta de acceso a las categorías 1, 2 Y 3 de Profesor. 
111 - I-C) Programa de becas locales y en el exterior 
Los instructores y profesores podrán hacer estudios locales 
orientados a la obtención de un título, manteniendo su 
actividad docente, aunque también podrán, si así lo necesitan, 
tener becas para sus estudios e investigaciones locales. 
Las becas en el exterior pueden ser orientadas al 
perfeccionamiento del docente sin que sea un requisito indis-
pensable proyectar obtener un título. 
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se dividirán en 
son concedidas por organismos 
y las becas financiadas recursos 
111 w y métodos docentes. Desarrollo ."", ....... ,,,.. 
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de nuevos métodos y sistemas de estudio y trabajo. 
FOrD1la(~ión del estudiante dentro del concepto 
cambio curricular 
el trabajo docente 
sistemas que 
una formación científica. 
conCieDicióln teórica para los 
práctica para alcanzar 
re .... ',...' .. eso que normalmente se uacu.J.Gl 
es decir, que el profesor no puede 
último el que debe aprender. 
No profesor o catedrático un 
proceso educativo, como 
para que el estudiante 
en cual el profesor hace 
como una de las actividades 
condiciones 
111 JI .. , J,r interesar al 
En las páginas anteriores hemos señalado que en la 
actualidad existe en nuestro país y prácticamente en todo el 
mundo una grave disminución del interés de las juventudes 
por aprender y que solamente es una minoria la que tiene 
verdadero anhelo y ambición por el estudio y el aprendizaje; es 
por consiguiente el gran reto que tendrá nuestro profesorado 
de crear en las juventudes salvadoreñas interés por el estudio. 
La capacidad de incentivar al estudiante no es una cualidad 
que podemos desarrollar fácilmente en los que nos dedicamos 
al hermoso trabajo de la educación, pero deberá constituir un 
objetivo en el profesorado de nuestra universidad a fin de 
emular a aquellos que como Celestino Castro han sido capaces 
de interesar al estudiante en el estudio desde los primeros días 
o las primeras semanas de iniciado un curso. 
IJI - 2-A) Formación científica del estudiante 
El objetivo que deberemos tener en la actividad académica 
universitaria es la formación científica del estudiante; 
deberemos tener como meta la formación científica de un 
inmenso número de profesores tanto en las ciencias sociales 
como en las ciencias naturales, y las matemáticas a fin de que 
éstos tengan la capacidad de contribuir a la formación científica 
del ciudadano salvadoreño cualesquiera que sea su nivel 
académico y su profesión. 
Debemos trabajar en d terreno educativo comprendiendo 
que nuestro país tiene dos riquezas o dos recursos naturales 
que son su tierra y su gente; que estos recursos han sido 
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maltratados por los grupos dirigentes y gobernantes de la 
sociedad: la tierra ha sido destruida y erosionada, las cuencas 
hidrográficas- han perdido sus bosques y sus aguas y el ser 
humano ha sido mantenido en atraso cultural, en la ignorancia 
yen el analfabetismo. 
El pOIvenir de nuestra nación está en la formación de un 
pueblo culto que en todos los órdenes de la vida y la actividad 
humana demuestre una actitud científica; ésta debemos 
encontrarla tanto en el campesino como en el profesional de 
cualquier nivel y de cualquier profesión, en el obrero, etc. La 
educación le dará a nuestro pueblo una mayor capacidad de 
producción, que hará posible crear bienestar material y 
espiritual para todos los habitantes de nuestra nación. 
Es evidente que en la formación científica del estudiante, el 
papel principal lo desempeña el profesorado en todos los 
niveles, pero que además, se necesita crear una serie de 
condiciones materiales que son básicas en el conjunto de 
condiciones que deben rodear al estudiante para el desarrollo 
de su iniciativa y para permitir adquirir esa formación 
científica. 
Entre las funcionf's a desempeñar por el profesorado está 
la de hacer comprender al estudiante que sólo aprenderá 
mediante su esfuerzo y trabajo. Orientarlo para que conozca 
los métodos de estudio y búsqueda de información. 
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En cada cátedra 
oportunidad a cada 
y exponerlo en 
AquÍ volvemos a 
según el cual no puede 
sentido de transmitirle 
ciones teóricas del ~-,~ .. ,,'~ 
conocimientos: 
sólo aprende en 
ga a ser parte activa 
en duda lo que 
o conserve planteado 
mente a la 
Fonnación 
La adquisición 
por el estudiante 
para el estudio y 









LiOA,VU, pasiva de 
estudiante 
la exposición, ven-
, sea capaz de poner 
~L~,""".,,~~ sus propias conclusiones 
resolverlo posterior-
o la experimentación. 
y una fonnación científica 
desarrollado una iniciativa 
frente a todas las 
y en su vida académica o en 
sea la actividad a la que 
se en que pone en 
distintos m(~to!aOiS !J'U';;'J,IJA.'c.,.;;>. 
su profesor o de lo 
comprobación por los 
tiene su expresión en la 
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reflexión yen el raciocinio; además, se manifiesta en la actitud 
frente al error. 
Acepta en primer término la posibilidad del error, se ha 
ejercitado y ha aprendido a descubrirlo y por consiguiente. 
también, a corregirlo. 
El individuo con actitud científica ha desarrollado la 
capacidad de abstracción, de la cual carece o la tiene en grado 
muy superficial, aquel individuo que no adquirió la formación 
y la actitud científica. 
Así pues, la actitud científica puede adquirirla cualquier 
persona; puede comenzar a adquirirla el niño en los grados 
elementales de la escuela; puede y en realidad debe adquirirla 
el campesino y el obrero y ella les será muy útil en su trabajo. 
Ambos. al igual que todas las demás personas se beneficiarán 
de la actitud de buscar el conocimiento y de estudiar para 
adquirirlo; también se beneficiarán por la actitud de atención 
al error y por su capacidad de descubrirlo. 
El profesor hará una importante contribución a la educación 
del estudiante si le hace saber que no debe creer aquello que 
los profesores le dicen, sino solamente después de haber 
comprobado la veracidad. de objetar y discutir, con sensatez 
naturalmente. 
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La formación científica del estudiante y la adquisición de 
una actitud científica requieren de ciertas condiciones 
materiales, a las cuales nos referiremos en la sección V. 
UI - 2-8) Formación de la conciencia social 
Una cuestión muy mal comprendida en nuestra sociedad 
es que la formación del estudiante universitario no depende 
solamente del ambiente universitario mismo. La formación la 
adquiere el estudiante de toda la sociedad, comprendiendo la 
influencia del medio familiar, el medio social, los amigos. las 
lecturas disponibles, los periódicos, las revistas, la radio, la 
T.V., etc. 
El estudiante llega a la Universidad generalmente pasados 
los 18 años, y está en las aulas y los claustros-universitarios, 
un mínimo de tiempo. 
Los educadores debemos comprender que la mente del 
individuo es "una" y que son todas las condiciones del medio 
ambiente señaladas las que contribuyen a la formación de su 
inteligencia y de su espíritu globalmente considerado. La 
moral de un individuo no depende solamente de la que ha 
podido adquirir en las aulas en su colegio o en las universitarias, 
sino de la influencia global delrnedio ambiente social. 
Ha constituido un error considerar que la Universidad 
tiene solamente responsabilidad por un currículum académico 
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Con igual o similar nivel de inteligencia, el estudiante 
proveniente de la familia campesina, obrera, etc., tiene un 
nivel intelectual y material bajo, de su medio ambiente. 
Una consecuencia casi ineludible de esta desigualdad 
desClita muy brevemente en los párrafos anteliores, es que el 
estudiante pobre que llega ala Universidad tiene posibilidades 
mucho menores de alcanzar éxito académico en sus estudios 
universitarios. 
La corrección en fonna absoluta de estas desigualdades, es 
prácticamente imposible en la Universidad sin una corrección 
del sistema social y económico; sin embargo, hay algunas 
medidas que pueden tomarse para disminuir la desigualdad 
y éstas son de dos órdenes: 
Primero, crear en la Universidad cursos de nivelación o 
cursos orientados hacia el desarrollo intelectual de jóvenes 
que vienen de un sistema primario y secundario pobre y 
atrasado, tomando al mismo tiempo las medidas para que esos 
cursos le produzcan el más pequeño retraso que sea posible. 
Segundo, darle a ese estudiante el apoyo económico 
necesario para mejorar las condiciones de vida del medio 
familiar lo cual puede hacerse mediante el sistema de becas. 
En general existe un rechazo hacia los llamados cursos de 
nivelación porque el estudiante considera eso una 
discriminación y además un tiempo perdido que no lo pierden 
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los estudiantes ricos provenientes de la escuela secundaria 
privada. En realidad debe comprenderse que es una peor 
discriminación de más graves consecuencias negativas, 
exponerlo al fracaso académico que no solamente va a retrasarlo 
en sus estudios sino que le va a impedir graduarse. Además, 
como está dicho atrás, deberán organizarse estos cursos de 
desarrollo intelectual de manera que tomen un minirr ) de 
tiempo y por tanto un mínimo de retraso. 
Debe entenderse que estas medidas solamente pueden 
permitir disnlinuir pero no suprimir la desigualdad de 
oportunidades. 
111 - 4. Un análisis sobre problemas de la admisión. 
Elaboración de planes sobre bases técnicas y 
científicas 
El problema de la admisión es uno de los más delicados y 
difíciles que enfrenta la comunidad universitaria, pues entran 
en contradicción, por un lado el justo anhelo de dar oportunidad 
de educación superior a amplias masas estudiantiles, y por el 
otro la imposibilidad de atender un número ilimitado. 
indeterminado e imprevisible de estudiantes. La contradicción 
no existe para aquellos a quienes no les importa que el 
estudiante se vea condenado al fracaso; no existe problema 
para quienes no les importa que abramos la puerta de salida 
por la cual se elimina enorme número de estudiantes al cabo 
de pocos meses. En cambio, sí nos importa a quienes deseamos 
crear condiciones para que el estudiante pueda adquirir una 
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fonnación científica, profesional y una conciencia social. 
También está en contradicción con el primer objetivo, la 
escasez del profesorado primer objetivo, la escasez del 
profesorado necesario para atender en fonna seria ese número 
ilimitado e imprevisible de estudiantes. 
Con frecuencia, los planteamientos y las soluciones 
encontradas para el problema de la admisión, han tenido un 
carácter demagógico y han causado más daño que beneficio, 
profundizando la desigualdad de oportunidades a la educación, 
impidiendo el desarrollo académico de la Universidad y 
condenando a nuestra nación y a nuestro pueblo a la 
persistencia de las condiciones de atraso en la educación; ha 
impedido también la fonnación de personal docente para el 
futuro. 
Alcanzar una solución racional a este problema mediante 
la cual se encuentre un balance adecuado entre los distintos 
elementos contradictorios pondrá a prueba la capacidad de la 
comunidad universitaria. 
El planteamiento demagógico y verdaderamente peIjudicial 
consiste en la propuesta que se admita a todos los estudiantes 
que llegan a la Universidad solicitando ingreso. Los que así 
han actuado, tienen un concepto poco serio de la educación y 
una falta de respeto por los intereses del pueblo salvadoreño. 
Los que han propuesto admitir a todos los estudiantes que 
tocan a las puertas de la universidad le han causado un gran 
daño a la mayoria de los estudiantes particularmente a los 
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correspondientes a este numeral 
para mejorar las condiciones de 
un porcentaje de éxito 
crear condiciones para admitir el 
mayor número de estudiantes posible y atender en buenas 
condiciones a su formación académica. 
UI - 4-A) Desarrollo de condiciones académicas 
Se planificará el desarrollo de condiciones académicas 
adecuadas para atender el mayor número posible de 
estudiantes. 
Estas condiciones serán: preparaclOn de un número 
suficiente de profesores de distintos niveles; creación de 
suficientes espacios de laboratorio con el equipo necesario 
para un determinado número, muy amplio de estudiantes; se 
desarrollará la capacidad de la biblioteca para atender en 
forma satisfactoria las necesidades de ese número de 
estudiantes. 
Elementos importantes en las condiciones orientadas a 
asegurar el éxito de estudiantes provenientes de sectores 
sociales pobres serán: el establecimiento de cursos para el 
desarrollo intelectual yel alivio de condiciones económicas 
precarias trata~as en la sección 111-4-13 (i) e (ii). 
ID - 4-6) Aspectos académicos y económicos de la 
desigualdad de oportunidades a la educación 
superior 
En esta sección expondremos brevemente elementos 
orientados a disminuir (Hablamos de disminuir porque 
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consideramos que sería una falacia hablar de suprimir la 
desigualdad de oportunidades) la desigualdad de oportuni-
dades a la educación y que se referirán a dos aspectos 
diferentes de la desigualdad, uno de carácter académico y el 
otro referente a las condiciones socio-económicas adversas 
que sufre un gran sector estudiantil. 
i) Aspectos Académicos y educacionales que inciden en 
la desigualdad de oportunidades 
Uno de los elementos importantes en la desigualdad de 
oportunidades a la educación es el nivel intelectual distinto 
que tienen los estudiantes sólo en virtud del medio ambiente 
social y familiar en el cual han crecido y se han desarrollado, 
el cual está en gran medida determinado por el nivel económico, 
aunque no en forma absoluta. El estudiante que ha crecido en 
un medio social y familiar de escaso nivel intelectual, no ha 
gozado de los beneficios que puede darle la posibilidad de 
viajar, de tener acceso a una literatura de carácter universal o 
a los recursos bibliotecarios de padres profesionales. 
Esta situación conduce a que el estudiante con nivel de 
inteligencia igualo incluso supelior al de otros estudiantes, 
tenga más probabilidades de fracasar simplemente como 
consecuencia del nivel intelectual inferior que ha sido 
determinado por las condiciones sociales y económicas. 
Por tanto será importante en el proceso de admisión valorar 
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familiar. En muchos casos tendrá que limitarse a mejorar las 
condiciones económicas del estudiante mismo. Los medios de 
ayuda al estudiante serán: 
l. Las becas estudiantiles. 
2. El otorgamiento de residencia. 
3. El plan de créditos para estudio. 
4. La combinación de beca y crédito. 
Se analizará si el programa de residencias estudiantiles 
debe ser restablecido prontanlente utilizando las experiencias 
obtenidas con el funcionamiento de este programa en el pa-
sado. Creo que será importante en el mejoramiento de las 
condiciones hacia la igualdad de oportunidades, la creación 
de oportunidades, la creación de residencias para mujeres. 
Tanto en el terreno académico como en el terreno eco-
nómico será importante elaborar planes de atención prio-
ritaria a los jóvenes desmovilizados tanto del ejército guber-
namental como del ejército del FMLN. incluso restableciendo 
el Instituto de Enseñanza Secundaria si fuese necesario pro-
gramas especiales para una formación profesional adecuada 
tendrán los ex-combatientes que han quedado con limitacio-
nes físicas. Estos programas deberán incluir métodos de 
readaptación a la vida civil y atención psicológica para superar 
deformaciones causadas por el miedo, el odio, la disposición 
a la solución violenta de los conflictos en la vida diaria, etc. 
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SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 
Destrucción durante las ntlen/erlclonles militares. La 
Universidad tenía prestigio como centro de gran 
actividad cultural. Los intelectuales de El Sal-
vador colaboraban en 
IV .. EDUCACION y FOKMACION GENERAL 
DEL ESTUDIANTE. PARTICIPACION EN 
ACTIVIDADES DE CARACTEK NO ACADEMICO 
Hemos señalado anteriornlente que la formación del 
estudiante no solamente la adquiere en el trabajo académico, 
en el aula y en el laboratorio; también la obtiene por las 
influencias del medio ambiente y por otras actividades en la 
Universidad, sean ellas consideradas o no como de carácter 
académico. 
Estas actividades son las que deben de entrar a formar 
parte de los nuevos curricula. Se justifica la integración de 
todas las actividades en el curriculum del estudiante en las 
distintas cátedras por el hecho de que contribuyen de manera 
importante a la formación intelectual, moral, ética y social del 
estudiante. Siempre será útil insistir en la conveniencia de 
una formación social y ética del estudiante para que un 
porcentaje apreciable esté inclinado, en su desempeño pro-
fesional, a anteponer los intereses de la comunidad nacional 
a los suyos propios. 
A continuación se indica algunas de las actividades 
estudiantiles que pueden contribuir a la formación integral. 
IV - l. Trabajo en el seno de comunidades extra-
universitarias 
Es conveniente que el trabajo del estudiante en las 
comunidades fuerza de la universidad se realice no solamente 
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LABORATORIO, FACULTAD DE QlJlMlCA y 
FARMACIA. 
Las intervenciones militares causaron no 
poca destrucción. La Universidad de 
El Salvador ostentaba el más alto nivel 
académico de las universidades 
centroamericanas. 
en algún período de su carrera en las tareas de preparación y 
edición del periódico y de otras publicaciones universitarias. 
Cualquiera que sea la profesión a la cual desea dedicarse es-
ta actividad le daria una experiencia en un campo tan 
importante como la comunicación. También puede tener 
participación en otras actividades tales como el teatro, los 
deportes, la música, etc. 
v - ELEMENTOS MATERIALES AUXILIARES 
DE LA FUNCION ACADEMICA 
Las tareas académicas requieren de la creación de una 
serie de condiciones para que los investigadores puedan 
trabajar o investigar y para que los docentes creen las 
condiciones orientadas hacia la formación científica del 
estudiante. Elementos fundamentales de auxilio al trabajo 
docente y científico, son la biblioteca y los laboratorios; ambos 
constituyen elementos indispensables para la docencia y la 
investigación. 
v . l. Biblioteca 
Desafortunadamente los esfuerzos realizados hace algunos 
años para la formación de una biblioteca que pudiese constituir 
un punto de apoyo para el desarrollo académico del estudiante, 
la formación del profesorado y dar impulso a la investigación 
han sido en gran parte perdidos por la destrucción de los 
recursos bibliográficos que se habían logrado acumular y los 
que estaban en proceso de crecimiento sostenido. 
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Ahora, 20 años más tarde. la mayor parte de los recursos 
bibliográficos perdidos ya no pueden reponerse o bien tienen 
un costo muy elevado, como sucede con las colecciones 
completas de revistas; el trabajo de formación del acerbo 
bibliográfico tendrá que ser hecho utilizando nuevos métodos 
que permitirán adquirir y acumular información que ya no se 
encuentra disponible en forma de libros o revistas. Estos 
nuevos métodos electrónicos o fotográficos permitirán adquirir 
a más bajo costo, esa información, con la ventaja de que 
ocupará un espacio inmensamente más pequeño y que por 
consiguiente será más económico, por lo menos en ese aspecto. 
Debido al tiempo perdido será necesario realizar grandes 
esfuerzos para poner prontamente al servicio de la comu-
nidad universitaria y nacional, los recursos bibliográficos 
necesarios. 
La biblioteca dará -a profesores y estudiantes- el ser-
vicio de obtener de otras bibliotecas las referencias que no se 
encuentren en nuestra biblioteca. 
Nuestros Centros Regionales deberán recibir una atención 
esmerada de parte de la Biblioteca Central. 
v . 2. Laboratorios 
Igual que en el terreno bibliográfico, los laboratorios 
adecuadamente equipados. constituyen un auxilio material 
indispensable para que el profesorado pueda crear las 
condiciones adecuadas para el estudio y la formación de los 
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estudiantes. El laboratorio es un medio que contribuye 
importantemente a desarrollar la iniciativa del estudiante y 
que le permite al profesor crear condiciones para el 
desenvolvimiento de sus alumnos. 
De la nüsma forma que fueron anulados los esfuerzos 
realizados a través de casi 20 años comprendidos entre 1950 
y 1972, en la acumulación de recursos bibliográficos así 
también fueron perdidos los esfuerzos realizados en un periodo 
similar que colocaron a la Universidad de El Salvador en 
situación de poseer los mejores laboratorios en toda el área. 
La restauración académica de la Universidad requerirá de 
inmediato, grandes esfuerzos para construir y equipar 
laboratorios. 
La restauracion de los laboratorios no puede hacerse 
completa en forma simultanea y de una sola vez; sin embargo 
de inmediato deberán crearse facilidades que son esenciales 
para la docencia e indispensables para que en el trabajo el 
estudiante pueda adquirir la formación científica que 
pretendemos. 
Además, el equipamiento de los laboratorios es también 
elemento indispensable para que el profesorado cuente con 
facilidades mínimas pero progresivamente mayores para la 
investigación. 
Tal como lo hemos planteado en otra u otras partes de este 
documento, debemos crear en el seno de la comunidad 
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v . 4. Plan de Reconstrucción 
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2.1. Reparación de calles, aceras, cordones y cunetas, 
construcción de calles de acuerdo al plan de desarro-
llo urbanístico existente. 
3. EDIFICACIONES 
3.1. Reparación de edificios dañados, no reparables que 
representan un peligro para la comunidad uni-
versitaria. 
3.2. Reparación de edificios dañados de acuerdo a los 
estudios realizados de preinversión para la recons-
trucción y desarrollo de la Universidad de El Sal-
vador en noviembre de 1990. 
3.3. Constnlcción de nuevos edificios que son necesarios 
para el buen funcionamiento de las actividades 
académicas de las diferentes facultades. 
4. ECOLOGICO. 
Restauración de los pequeños bosques existentes que se 
encuentran en completo abandono, incluyendo además 




.... ""', .. ""''''' estudiantes 
.......... ' ........ , ..... "'.'" por la 
aulas y oficinas, oe:OllOO 
la población estudiantil. 
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VI « REVISION y ADECUACION DE LA 
ORGANIZACION A LOS REQUERIMIENTOS 
DE MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA 
restauración de la Uni-





programas en su 
por sí solo es poco factible 
con dificultades que harían 
y profundidad al no considerar una 
.l.u.;,''''',",J,V.LJ, a dicho proceso. Los nuevos 
se encontrarían tanto con actitudes 
del personal conlO con 
con s tUuirían 
eficiencia al ser 
fonnas usuales de 
Lo anterior implica 
académica de 
mejoramiento de los 
significaría en términos 
Al Un proceso intenso y 
de actitudes en el 
cambio de actitudes 
una nueva dirección 
en la conciencia los 
organizacionales que 
ejecución, restándole 
en contra de las 





resultados positivos, que haga en 
de 
uno ellos una 
un orgullo nueva imagen de Universidad y que 
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trabajar en la misma y que produzca un sentimiento de 
participación en la labor de desarrollo de la institución. Esto 
deberá ser complementado con campañas, seminarios y otros 
eventos que se orienten a generar una actitud positiva al 
trabajo, atacando directamente el desgano, la apatía y la 
negligencia que afectan el proceso de reorientación, 
reconstruccion académica y física de la Universidad. 
Por otra parte, al ejecutar el sistema de escalafón 
universitario servirá como un gran soporte para el desarrollo 
del recurso humano; al satisfacer una serie de exigencias que 
plantea el trabajador, se traducirán en un estado motivacional 
deseable para la completa integración del empleado al proceso 
de restauración y reorientación de la Universidad. 
B) Transformación de la estructura organizacional para facilitar 
y dinamizar el proceso de cambio de la Universidad. 
En general, al igual que la actitud del persosnal, la estructura 
organizacional así como los procedimientos y métodos de 
trabajo, se convierten en obstáculos en las instituciones 
públicas en donde ambos aspectos no se ven presionados 
como en la empresa privada que con el afán de lucro del 
propietario ejerce una presión sobre dichos elementos. Sin 
embargo este fenómeno puede ser roto por aquellas 
instituciones públicas, en donde la dirigencia es tal que sin 
utilizar los métodos del empresario privado pueda preocuparse 
por poner a la organización en función de los objetivos sociales 
nacionales específicos que dicha institución persigue. 
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Este es el caso la ü,Lu:a.u en donde se pretende 
adecuarla a 
pretende mantener una 
para evitar que se vuelva a 
es más, se 
de la misma, 
Será un objetivo 
Universidad en U,A'J'-"~LU 
convertir a nuestra 
servicio 
de la función 
VI - l. Administradon de Recursos Humanos 
La Universidad al igual que 
el recurso más valioso con 
dicho de otra manera, son sus 
instructores, laboratoristas, 
planificadores, 
ordenanzas. jardineros, etc., 
Universidad hace posible la Q"elne:ra(~lOn 
científicos en todas las disciplinas \...V,L",,'\"'\'" 
cesidad que el país tiene de 
de la Universidad sea de la calidad e 
~~".::>u. contar con recursos 
motivación, espíritu crítico, 
académica o administrativa y 
que le aseguren su 
que lo anterior sea posible, la 
con un Universitario que 
ro ... no ... ",.."'c·". en condiciones salariales 
sociales satisfactorias. 
Institución de 














a la labor de 
Económicas, 
a todo el personal 
en las 
Salud, etc. 
de comprenderá a 
..... '-'ALv·...., empleados ""L'UA\,~a\jlV':::> a apoyar en 
Auxiliares de la lm¡eE¡tu~a(:lO! que 
directamente personal que 
otros auxiliares aL'CÁ""\.-U 
"'HUle"'J, brindan apoyo 
administrativa. 
en las 
que comprenderá a 
, los que en 




Entorno del Sistema. 
administración de recursos humanos la 




y variables tanto nacionales como 
un diagnóstico de ellos es 
algunos de los Factores y 
manera integral la actividad 







por conocer los elementos 
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básicos de la Institución, 
Análisis consistirá en la 
a los deberes, 
para desempeñarlos; y en lo 
sera la determinación relativa 
al resto de la Institución, con 
organización, que 
corno a la de n",r<;:!,nn 





de puestos, lo más cercano o 
funciones básicas, a eH~cto 





país y otros factores, 
larios necesarios 
puestos existentes en 
Reclutamiento, 
Este 
sonal nuevo y 
tratando 
corno en las 
Remuneraciones. 
puestos, 
10lClcme:s inflacionarias del 
tabuladores de sa-
agrupaciones de 
"''''''',(;1.'''' de Salvador. 
incorporación de per-
(ascensos. traslados), 
recursos humanos con los puestos 
que deben ocuparse, lo cual demanda una definición 
adecuada y la evaluación del personal nuevo y con el que 
se dispone actualmente, para encontrar los más idóneos. 
e) Evaluación del Desempeño. 
Es la conformación de un programa formal de la Univer-
sidad de El Salvador, a través del cual se pueden ponderar 
las caracteristicas de todos los trabajadores (docentes, 
administrativos. investigadores y otras categorias), que 
influyan en el desempeño del puesto; lo que permitirá que 
los jefes de los distintos niveles, incluyendo las autoridades 
superiores, midan los resultados, con el fin de tomar 
decisiones en favor de su motivación y desarrollo interno. 
f) Prestaciones. 
Las prestaciones constituyen un complemento de las 
políticas de remuneraciones, por lo que examinar 
información sobre ellas. es base critica para configurar un 
plan que favorezca a los trabajadores; por lo que hay que 
revisar y analizar: bonificaciones, asistencia médico-
hospitalaria. servicio odontológico, sistema de retiro 
voluntario, seguro de vida, protección por invalidez. vejez, 
y muerte. año sabático, etc. 
g) Capacitación y Desarrollo. 
La capacitación y desarrollo será dimensionada en dos 
aspectos: Primero en las necesidades inmediatas sobre 
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destrezas y 
las tareas en 
habilidades y requeridas para 
largo plazo. que surjan de la 
necesidades y del personal, podrán 
internamente y país. 
h) Relaciones 
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no remunerada. La importancia 
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del cargo y por 
importante 
Académico y de 
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a que facilitará la 












Maqueta del edificio que se destinará para alojar 
Dr;on:!S()r~~s visitantes. que ayudarían a elevar el nivel 
la Universidad. 
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VII - CUESTIONES GENERALES Y V ARJAS 
Entre las cuestiones generales que deben señalarse como 
importantes de ser atendidas por la comunidad universitaria, 
están las que se relacionan con la higiene, el medio y la 
seguridad. 
VII - l. La Higiene en la Ciudad Universitaria 
Se escuchan con frecuencia dos quejas justas de parte de 
diversos sectores de la comunidad. En primer ténnino la falta 
de higiene adecuada en los sitios de preparación y venta de 
alimentos; aún cuando no se tienen reportes concretos de 
casos de contaminacion, estos seguramente se producen. 
Será por consiguiente necesario establecer normar y 
supervisar su cumplimiento en las ventas actualmente exis-
tentes. Estas cocinas y expendios de alimentos pueden ser 
apoyadas con una infraestructura adecuada exigiendo a cambio 
precios bajos e higiene esmerada. Será también conveniente 
tener como objetivo, la reapertura del comedor universitario. 
El otro aspecto de la higiene es el que se refiere a los 
servicios sanitarios, los cuales tendrán que ser en algunos 
casos reconstruidos y en otros casos reacondicionados y 
remodelados. 
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VII - 2. Medio Ambiente 
El medio ambiente en la Ciudad Universitaria debe ser 
rápidamente mejorado con la participación directa de todos 
nosotros particularmente profesores y estudiantes y na-
turalmente debe de ser eliminada toda basura y replantando 
los jardines; el medio ambiente para el trabajo debe ser 
además de limpio, agradable. 
Será urgente cambiarle el rostro a la Ciudad Universitaria. 
VII - 3. Seguridad en la Ciudad Universitaria 
La seguridad en la Ciudad Universitaria debe ser mejorada 
con la colaboración de todos y con la toma de las disposiciones 
que sean pertinentes, incluyendo la buena organización del 
servicio de vigilancia y la construcción de muros o vallas según 
sea necesario. 
Debemos procurar garantizar la seguridad de bienes y 
personas. 
VII - 4. Deportes 
El estímulo de la práctica de deportes universitarios será 
una cuestión importante para la creación de un buen ambiente 
humano y para contribuir al mejoramiento de la salud y la 
condición física de los universitarios. inclcuyendo estudiantes, 
profesores y personal administrativo. 
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Maqueta del Edificio Central que se proyecta construir, 
para alojar dos facultades y varias dependencias de 
servicios como libreria, sala de conferencias, etc. 
~ I V"")~.,~ 
, N' 11'1'\1 
m 
In 
Naturalnlente el deporte. al igual que la actividad académica, 
necesita de ciertas condiciones materiales, Es obvio que se 
requerirá la construcción de instalaciones deportivas, 
VIII - ADECUACION DEL CUERPO LEGAL 
Aún cuando no tenemos el criterio de que son las leyes las 
que determinan la conducta del hombre y de las comunidades 
podemos considerar la necesidad de tener un cuerpo legal bien 
organizado a fin de, no solamente permitir sino apoyar el 
constante avance de la Universidad y de sus actividades 
académicas tanto docentes como de investigación y formación 
ética y moral. 
El cuerpo legal debe ser revisado y reestructurado a fin de 
impulsar la verdadera democratización de la Universidad, la 
que comprende no sólo un proceso electoral limpio sino que 
también el mejoramiento de las oportunidades a la educación 
de diversos sectores sociales. 
IX - EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 
EN LA SOCIEDAD 
La Universidad tiene un importante papel en la formación 
técnica y científica de los ciudadanos más capaces de la 
Sociedad; es pues una de sus responsabilidades fundamentales 
para sustentar el desarrollo econónlico social. 
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Se ha dicho, y constituye un lugar común, que la Universidad 
es la conciencia crítica de la sociedad, afirmación que relega 
a la Universidad al simple papel de señalad ora de errores. La 
Universidad debe responsabilizarse y ser algo más que eso, 
debe aportar soluciones. 
Esto último requiere que en el seno de la Institución se haya 
estudiado seriamente los problemas económicos. sociales, 
políticos y aún los militares y consecuentemente también sus 
soluciones. 
Cuando se propugna por un serio desarrollo académico y 
científico, se impulsa igualmente una capacitación para hacer 
una participación con alto nivel en los problemas de la vida 
nacional. 
Cuando se habla de una Universidad popular. democrática. 
humanista y libre debe pensarse en una Universidad científica. 
En efecto para ser popular, la Universidad debe ser científica. 
para ser democrática debe ser científica. para ser humanista 
y libre debe también ser científica. 
Nuestra Universidad que durante la mayor parte de su vida 
se limitó a ser "crítica" paso en tiempos recientes a aportar 
soluciones para los problemas que identificaba y estudiaba en 
la sociedad. 
Al comenzar a aportar --con base científica- soluciones 
racionales, sufrió no pocas vicisitudes, ataques y 
cuestionamientos. 
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mayor razón su capacidad 
problemas de la vida nacional, 
académicamente. 
La Universidad se ha 
momentos tan dificiles como los 
nación. En los problemas 
y la paz, la voz que de manera HU¡ .... aJ. 
social no debe dejar 
voz que señale las causas de 
caminos de la paz que son 
men las determinantes de la 
La Universidad no debe hacer política 
debe participar en la política y en la 
terrenos y con instrumentos que no sean 
En cambio sí debe participar con sus 
doras, con sus estudios los 
problemas y se encuentran 
y divulgarse con claridad y 
La opinión de la 
objetivo de 
individ uales. 
La Universidad no 








La ~[i~lLll(Q)u~(G& (G~[N]u!Rl&lL [Q)~ lL& llJJ[Nll]'W~!Rl~ll[Q)&[Q) 
[Q)~ ~lL ~&lb 'W &[Q)(Q)!Rl necesita enriquecer sus existencias 
bibliográficas, 
USTED PUEDE CONTRIBUIR 
a) Donando libros, revistas científicas y otras publica-
ciones. 
b) Intercambiando publicaciones y servicios con la Bi-
blioteca Central. 
Será un placer compartir ideas con usted, y recibir sus 
donativos en la biblioteca Central de la Ciudad Universi-
taria, o bien comunicarnos por medio del Apartado Postal 
2923, Fax: 225-8826, San Salvador, El Salvador, C. A. 
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Este libro se terminó de imprimir el día treinta de 
marzo de mil novecientos noventa cinco, en la 
Imprenta Universitaria y la consta de 
mil ejemplares. 
En este BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL 
SALVADOR. se expone con claridad y profundidad un plan de trab.yo 
coherente con las necesidades ni~s urgentes de este Primer Centro de 
Educación Superior del pais. 
Las actuales autoridades universitarias encabezadas por el Doctor 
Fabio Castillo Figueroa están por coocluir el periodo para el cual fueron 
elegidas. . 
Corresponderá a las autoridades universitarias de próxima elección, 
continuar el plan de renovación académico· docente iniciado por el 
actual Rector. 
Entre los méritos indiscutibles reconocidos al Dr. Castillo, debemos 
subrayar sus grandes capacidades para penetrar en el futuro a partir de 
evaluaciones realistas del presente, y el eficaz aprovechamiento de su 
experiencia como científico, educador y académico prestigioso. A ello 
han coadyuvado, su proverbial espíritu de trab~o, su pasión por hacer 
avanzar a la Universidad de El Salvador, y su optimismo y confianza en 
cuanta obra educativa proyecta. 
No ha sido fácil para el Rector desempeñarse en la actual Universidad, 
existen en ella no pocos vicios que se arraigaron principalmente 
durante las ocupaciones militares de esta Casa de Estudios. 
En 1962, el actual Rector realizó una enorme labor, como fue la de 
organizar e integrar en el Campus, el patrimonio universitario y las 
facultades, antes dispersas en la capital. Intégró pues la Universidad en 
el verdadero sentido del concepto. En aquel primer periodo como 
Rector, impulsó la Reforma Universitaria, que consistió en la renovación 
curricular con perspectivas de desarrollo académico, docente, técnico, 
científico y de proyección social. 
El crecimiento de la Universidad, en calidad, población estudiantil, 
docente y desarrollo físico se multiplicó y se hizo evidente. 
El prestigio del Alma Mater creció enormemente, y su capacidad 
para influir en el tratamiento de los problemas nacionales aumentó de 
modo notable. 
En aquel primer periodo, el Rector contó con una población 
universitaria más sensible, con mayor anhelo de cambio y con mejor 
espíritu para emprender grandes tareas, asumiendo responsabilidades 
directas en la realización de las mismas. Aquella población de la 
Universidad trab~ó con mística, colaboró con la obra transformadora 
con decisión y sinceridad. 
En el periodo 1991-1995 la Universidad ha avanzado en no pocos 
aspectos, pero lo más importante es que ahora tiene trazado un camino. 
El perfil del rectorado de la Universidad de El Salvador, ahora se ha 
elevado indiscutiblemente. Tanto mejor porque las nuevas autoridades 
deberán partir de esos parámetros de calidad para cumplir con honor, 
el cometido de la Universidad de El Salvador. 
ELEDITOH 
